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TWENTY-EIGHTH
COMMENCEMENT
-0j<' THI::-
STATE NORMAL AND TRAINING SCHOOL,
J ANDARY 22, 1884.
COR'l'LAND, -!.\T, Y .
.. Xe w s" St<.'alll Pr-uu.
·,
GENERAL. PROGRAMME.
L FfNAL Ex ,\l\HNA'.flONS BEGiN__. _ _._.1: 15 1:'. "1., W eduescluy, Jail. lfj
U. 'J'nmn PUBLIC EXEHCI5E OF TilE YOUNG )[EN'S DEBATIt\G
CI.UB
l
TN THE :NOIDIAL CHAPEL. . .. 7:30 P. JlL, 'I'hursdny, Jail. J7
U[. Erorrrn PUBLIC EXEHClSE~ OF '1~lIENomLU DEBATING CLUB,
IN 'HIE XOmtAl, CHAPEL. _.7:30 1'. M., Fr-iday, JaJI. l~
Iv. TEXT-BoOK!' l'tE'l'UIlNED.. .H:OO,\. :1\1., Saturday, .J;II1. 10
V. SC'nQOL SOCL\nLE ...• g:OO 1'. a., Sa turduy, -Juu. J!)
Y1. FINAl. !':XAMINATiOXS Cl"05-E ... _. 4:15 l~. n.. ~[()lI{laYl Jail. 21
VI£. J"OUHTfi l-'UBI.1C )j;XERC[~ES 01;' TilE LAnn:s' SOIDIAL DEBA1'-
lXGCr.UB, JNTJIK NOllllALVIlAl'El~ K:001', ;\1., MOlHlay,,fall.:H
V[II. ~TAKDIKG HEAD. . 0:00 ......111.,'I'nesduj-, .Iun. 22
rx. CUlJlIllmU' c·11lC1I1, IN 'l'AYLOH 1IALL .2:00 t-. ~I'l Tuesday, J:111.21
X. PR1NCIPAL'::-HECEPTION ... . .. 7::30 P. ;\1., Tuesday, .Iun. 22
•
•GB,ADUATED.
ADA LOULtm ALLPOItT... ..Corthlllll,Col'tl:l.l1dCo .. N. Y,
ZIJ,PlIA D1U,LT..AIl nuucs. .Ntucveli. Broome (;0., N. Y.
~ARA MAmA HERBS _ ._ '_Danby, 'I'crupkius ('0 .. N. Y.
"ELI,A 1,;rDORA HATCIIEB 50 Oak St. Blughurntou. BI'OOlllCCO., X. Y.
ELEC'l'A ELOISE ('LAale Cortlnud. Cortland Co.. N. Y.
ANNA COlll{'l'Xr,y ... _ .... Cortland, Cortland r'o., K. Y.
LOr::::; AHVlLLA CAH.'j'I':n _'L Greene, t'heU:1llgo('O.,:-.i, Y.
JLT.IAN GI';1{'1'HUDE ULARK.. .Cortlandc Cortlnud Co., N, Y.
IDA BEJ~L1GF'JX(;II. .Erin, themuug ('0., N. Y.
EI,LA O.\l..E. .c Grotcu. 'I'ompktn ...Co., N. Y.
.fOA:\'" 1I0HTE~8E !fODe: r;s .. Puiou, Broome Co., ~. Y.
~rr;\f"vlE I.OUESE lIU~~'j'l<::H .... Elmira. Ohemnug Co., X. Y.
A,\'XA LOelS_~ HART...... "I'rumuuaburg, 'I'ompklns Co.c N. Y.
I~JH'l'H pglUlET...fA .JOtl:.\SOX ... , ..... Speedsvtlle. 'J'oll1pldllsCo.,~. Y.
A~~TE J~Oll[SI~ KEA'l'Olt Oun laud, Cot-tlaud Oo., N. Y.
)!"\RY A~XF. KE:\)fI'~UY. . Ithaca, 'I'otupklus Co., N. Y.
YlliLL[E UOWLA'KD LOljN~BUH1. . .'J'iu~n Center, Tioga Oo., :\. Y.
:"IL\RGAIU;TTA nCH.RAY . Clyde, VlllYIlCCO .. ~. Y.
R~.jOGE:\ 1<:.\JLEfi.:X ~L\H()Y Greene. Chenungu Co" N. Y.
~]i;VA :"IIAY OSTHO:\I Corrtaud, Cru-tluud ('0., N. Y.
J-E~XIf~ PLATT...... .O7l I ..uke St., Elmtru, CheIIHlIlp:()O .. N. Y.
lIJ.\H.Y ETIlEL HILEY. Ccrthunl, Cortland Co., X. Y.
)fA Y r';LLA WJIfTE.... ..Gilbertsville. Otsego Co .. X. v,
Acadplni..-" C-';'l"aduat.e.
l'OI·II;1I1CI. ('ol'rlallil ('u .. N. Y.
LOUAL BOARD.
FRElYERICK HYDE, xr. D" PRESIDE~T.
HON. R. IIOT,LAND DUELL,
XOR~IA~ CITA)(BERL.tUX,
CIIARLICS C. TAYLOB,
ll£XRY BREWEH,
1vILLIAM ~E'VIQRK,
ROBERT B. BmTH,
J. S. S(jUIRf;H,
J. C. O.1.10rrCHAEL.
·J}\l\1E~ H. ,rOO~E, PHlKCIPAT .. -
